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CROm DE UVIS \ 
PRECIOS DE SUSCHICION 
ETQ España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ríe sellos que 
os de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN M A D R I D LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NUM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SUSCRICIOI 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
A Ñ O I X . Sábado 2 O de Marzo de 1886. NUM. 857 
MERCADO DE CETTE 
Las quejas son generales. Cuasi nadie 
hace nada; algunas casas, teniendo la fé 
de que en la próxima primavera los ne-
gocios han de reanimarse, se deciden á 
comprar alguna partida de víaos de Es-
paña ó de Dalia. Pero, ¡qué batalla! ¡qué 
lucha deben sostener con aquellas los te-
nedores de vinos exóticos! Solo á costa 
de cargarse éstos úl t imos de más pacien-
cia que ni la inagotable de Job, llegan á 
ultimar un trato, siempre ventajoso para 
el que compra. 
Regularmente que la falta de movi-
miento comercial ha despertado entre 
los negocianies en vinos gran afición á 
las polémicas periodísticas. Los diarios 
profesionales de todos los departamentos 
vieneu con largas correspondencias y 
razonados articulos, combatiendo unos, 
y defendiendo otros la tan cacareada idea 
de antorizur el vinaje ó encabeamziento 
de los vinos del pais á precios reducidos. 
Cala departamento, cada localidad y 
cada individuo trata esta cuestión bajo 
un punto de visia de conveaienria parti-
cular. Los sindicatos del comercio de v i -
nos, que parece deberían estudiar y de-
batir el asunto teniendo en cuenta el in-
terés general, ^están divididos capital-
mente. El de Cette, por ejemplo, comba-
te el proyecto, mientras lo apoya el de 
Beziers. 
¿Qué resul tará de tanta greña? Ea 
nuestro concepto nada hasta la conclu-
sión del tratado de comercio de 1882, ó 
sea hasta dentro seis años. Y sí no al 
tiempo. Pero volvamos al estado de nues-
tro mercado, objeto de este escrito. 
Desde últimos de Diciembre, la calma 
m á s espantosa reina en éste mercado. 
Solo los vinos de primera de Alicante y 
Aragón se venden á su llegada k precios 
bastante ventajosos. Pero son tan insig-
nificantes los arribos de dichos caldos, 
que sus transacciones se hacen ímperce-
bibles. 
Los intermediarios de todas proceden-
cias, que precisamente son los que for-
man el grueso d é l a s existencias que hay 
sobre plaza, no tienen ninguna deman-
da, y tememos que su liquidación será 
lenta, pesada y difícil, así como opina-
mos que si se presenta bien la próxima 
cosecha, sufrirán un verdadero descala-
bro en sus precios. 
El preludio de esto lo dan los viñedos 
claretes, ó vinés, como aquí apellidan á 
los inferiores, que en poco tiempo han 
sufrido una baja de tres francos, y gra-
cias que por su ínfimo precio no pueden 
ser competidos por las piquetes de fabri-
cación artificial; porque de lo contrario 
irían siguiendo con vertiginosa rapidez 
la pendiente en que los ha colocado tan 
persistente crisis. 
La causa de ella se explica por las si-
guientes circunstancias: el consumo pú-
blico ha menguado extraordinariamente 
desde el principio de la campaña actual; 
de otra parte los vinicultores y comer-
ciantes franceses han buscado un apoyo 
considerable en la fabricación de vinos 
obtenidos por la adición de agua azuca-
rada en el orujo, y en los de pasa seca 
de Oriente. El producto de esta fabrica-
ción se eleva, hasta 28 de Febrero úl t imo, 
á la enorme cifra de 3.967.000 hectóli-
tros, á saber: piqweles de orujo 1.913.000 
hectólitros; vinos de pasa seca 2.254.000 
hectólitros. Gracias á la reducción de los 
derechos sobre el azúcar , la fabricación 
de vinos de orujo ha aumentado de 
450.000 hectólitros á la del año úl t imo. 
Además hay que tener en cuenta que ya 
no se exportan vinos á las colonias fran-
cesas del Africa, iodo lo contrario; son 
ellas las que remiten los suyos á este 
mercado y á Marsella, 
De consiguiente, á núes ro ju ic io , está 
plenamente justificada la calma que 
nuestros vinos sufren, y todo induce á 
creer que la vida mercantil de esta plaza 
cont inuará raquít ica y pobre, hasta que 
entremos en la p róx ima nueva campaña . 
FEUBANDO Y Pí . 
Celte 16 de Marzo de i880. 
EL RAMÍO 
La Junta directiva del Instituto de 
Fomento del trabajo nacional) de Bdrce-
lona, á propuesta del vocal de la misma 
Sr. D. Ginés Vehil, acordó no há mucho 
nombrar una comisión que se ocupase 
en estudiar los medios de fomentar en 
España el cultivo y la explotación indus-
trial del ramio, planta textil impor tan t í -
sima, que los franceses llaman ramit y 
los ingleses chinagras, la cual ha empe-
zado ya á cultivarse con éxico en Catalu-
ña y en algunos otros puntos. 
Acordó asimismo dicha Junta invitar 
á la del Instituto Agricoli Catalán de 
San Isidro, para que nombrase delega-
dos de su seno que unidos á los desigua-
dos por el de FomeJito, constituyeran la 
comisión mixta que h'ibia de ocuparse 
en tan importante asunto. 
Resultado de los trabajos de esta co-
misión es, entre otros que están en vías 
de ejecución, el acuerdo de publicar la 
Memoria presentada á la misma por el 
Sr. Vehil , cuyo impor tant í s imo estudio 
insertamos á cont inuación, seguros de 
que será le i lo con interés por los abona-
dos de la CRÓNICA DE VÍNOS Y CEBBALES. 
He aquí la citada memoria: 
«Siglos hace que los chinos cultivan y 
explotan esta planta text i l , aunque por 
procedimientos sumamente atrasados, 
siendo los tejidos traídos á Europa como 
si fueran de seda, por más que sea ramio 
todo ó parte del hilo empl ado en ellos. 
Los iogleses fueron los primeros en te-
ner noticias de esta planta, en tanto que 
hace unos 50 años trajeron fibras que h i -
laron y tejieron en Inglaterra, al propio 
tiempo que por medio de raices, tallos y 
semillas ensayaron con buen éxito el cul-
tivo en la ludia; pero en la explotación 
industrial tropezaron POU el inconvenien-
te de la operación de descortezar, hecha 
á mano por los chinos; pues este proce-
dimiento resulta muy costoso en Europa, 
especialmente cuando ha de verificarse 
en cantidades bastantes para alimentar 
una importante industria. 
Así, pues, llevados de un espíritu prác-
tico, los ingleses ofrecieron premios á 
los que inventasen máquinas que des-
cortezaran bien los tallos; pero no dió 
resultado el llamamiento, ya que n ingu-
na de las máquinas presentadas reunía 
las condiciones necesarias, objeto que no 
se logró tampoco después que por se-
gunda vez se hubo apelado á este 
medio. 
Con posterioridad se ensayó también el 
cultivo del ramio en Italia, Alemania, 
Portugal, Francia y España; pero no se 
pudo lograr notable desarrollo en sus 
aplicafiiones por falta de máquina de des -
cortezar, aun cuando comprendiesen los 
agricultores y los industriales de dichos 
países el buen resultado que podían ob-
tener en este ramo de producción. 
Sin embargo, ú l t imamente la dif icul-
tad ha sido vencida, pues en Francia se 
han inventado máquinas que separan 
perfectamente la fibra de la corteza, y 
además algunos químicos han empleado 
con éxito procedimientos para segregar-
la enteramente de la parte grasa que á 
la fibra es á adherida; y esto ha hecho 
que en tres años se hayan montado en 
Francia algunas fabricas para la hilatu-
ra del ramio, y se estén instalando otros 
establecimientos para las diferentes apli-
caciones de que la fibra es susceptible. 
Ventajas para la agricultura española. 
Son indisputables las que ofrece á los 
agricultores la planta del ramio, pues se 
desarrolla bien en todos los terrenos y 
mejor en los ñojos, á los que puedan dar-
se riegos ligeros; habiendo también 
quienes opinan que crece en terrenos de 
secano, y citan el ejemplo de plantacio-
nes en los alrededores de Par ís , cuya 
existencia se explique tal vez por la h u -
medad de aquel clima. 
Del ramio se conocen dos clases de 
plantas; una tiene enteramente verdes 
las hojas; en la otra es verde la parte su-
perior de las hojas y blanca la inferior; 
de ellas es siempre preferible la pri-
mera. 
La plantación tiene en Europa una v i -
da de diez á quince años , siendo mucho 
más prolongada en América, y en gene-
ral en los países cálidos, donde aseguran 
algunos que llega á ciento. Da ya pro-
ducto el primer año , aumentando gra 
dualmente en el segundo y tercero, has-
ta que en el cuanto entra la planta en su 
vida normal con la plenitud de su fuerza 
productora. Es de advertir que, si bien 
ofrecen para el ramio mejores condicio-
nes los climas calientes, no impide está 
circunstancia su explotación en paises 
fríos, ya que llega á resistir una tempe-
ratura de 16° bajo 0. 
En los países donde una temperatura 
de 163 sobre 0 permanece desde Marzo á 
Noviembre, puede el ramio dar tres co-
sechas ó cortes; en los que tienen dicha 
temperatura durante tres meses, da dos 
cosechas, y una sola en las comarcas 
donde el invierno se anticipa y tiene ma-
yor duración. 
Puede calcularse porlo mismo, que dos 
cosechas son el término medio de la pro-
ducción del ramio. En las tierras que las 
dan, se sacan por hectárea 18,000 kiló-
gramos de tallos secos, de los que se ex-
trae un 19 por 100 de fibra, que se vende 
á 125 francos los 100 k i lógramos , dejan-
do al agricultor un beneficio, por hec-
tárea de terreno, de unas 1,000 pesetas 
libres de todo gasto é interés . 
A estas ventajas añádase otra de ca-
rácter general; y es que para el cultivo 
y limpieza del ramio no se necesitan 
balsas ó charcos de agua, que en los 
cultivos del lino y cáñamo pueden per-
judicar á la salud pública. 
[¡Se continuara.) 
h k FILOXERA EN FRANCIA. 
El periódico oficial de la vecina r epú -
blica ha publicado el informe de la Di -
rección general de Agricultura, relativo 
al servicio contra la filoxera durante el 
año 1885. 
El mal es gravís imo: b s remedios em-
pleados hasta ahora no dan resultados 
eficaces. 
Antes de la invasión del azote, los v i -
ñedos ocupaban en Francia una super-
ficie de 2.508.000 hectáreas; solo quedan 
hoy en pié 1.990.586, de las que 642.000 
están ya invadidas por la filoxera y 
500.000 á punto de ser atacadas por la 
misma. 
Durante el año de 1885 se ha podido 
atender, por medio del método de las 
submersiones, á 24.339 hectáreas; por el 
sulfuro de carbono á 40.585, y por el sul-
furo-carbonato á 5,227. 
Además se han hecho nuevas planta-
ciones con cepas americanas en 75.262 
hectáreas . 
La prensa de Par ís se conduele de que 
la ciencia, la iniciativa privada y l a a d . 
ministracion pública no h a y a n cumplido 
sus deberes con el esmero que las cir-
cunstancias ex ig ían . 
En afecto, en muchos puntos la incu-
ria y la inexperiencia de los viticultores 
han sido deplorables. En las comarcas 
donde la filoxera no ha hecho su apari-
ción, los propietarios han visto aumentar 
considerablemente sus rentas, á causa de 
la subida de los precios del vino; pero en 
vez de dedicarse á atacar resueltamente 
la renovación de sus viñedos, han prefe-
rido malgastar la verdadera riqueza que 
la suerte les deparaba. 
Se ven principalmente en el Mediodía 
á los viticultores, enriquecidos por el ca-
pricho de la fortuna, pedir á España j o r -
naleros, á quienes abonan crecidos sala-
rios, mientras ellos, desdeñ&ndose de tra-
bajar, viven en la holganza. 
Razón tienen nuestros estimados cole-
gas parisienses en añadir que esta con-
ducta es más temible que la misma filo-
xera, y que contra tales males el sulfuro 
carbonato es ineficaz. 
No dudamos que nuestros viticultores, 
aleccionados por lo que en Francia ocu-
rre, sabrán escarmentar encabeza ajena. 
MERCADOS DE CEREALES 
Seguramente habrán notado nuestros 
lectores la falta de la revista en el n ú m e -
ro del sábado último, revista que supri-
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miraos por coincidir la semana coa las 
fiestas del CarDav«l, que aunque DO sean 
disfrutadas por todos, siempre sirven de 
pretesto para no concurrir á los mercados 
en esos dias; por otra parte, como seg-un 
digimosen la última revista que n ingu-
na novedad digna de reseñar ocurr ía , lo 
que ha continuado sucediendo; y si á 
esto ajíreg-amos las lluvias tan continua-
das y CHSÍ generales con que nos han 
obsequiado las nubes en esta semana pa-
sads, resultar4 casi justificada nuestra 
falt/i, pues er». caso contrario no hubiéra-
mos hecho más que repetir una vez mis 
la poca animación. Pero dejémonos de 
digresiones y ocupémonos de la .«itua-
cion corriente. Y siguiendo el órden de 
comarcHS ó regiones, empecemos por la 
de Andalucía,dunde es general la calma, 
?r ios precios como podrán ver nuestros ectores son casi los mismos, excepción 
de Málaga, donde se nota una pequeña 
baja, consistiendo esta en que en aquel 
puer o hay buena existencia y entrada, 
y como no se vé el día que hade mejorar 
el mercado, de ahí esa baja. 
£- En Arugon muy pocas transacciones y 
los precios sostenidos; los campos pre-
sentan un buen aspecto. 
En la Mancha las operaciones que se 
pueden señalar son muy escasas, por lo 
que los precios son más bien nominales. 
El estado de los sembrados buenos y la 
jente ocupada en destruir los gé rmenes 
de langosta que pudieran en su tiempo 
causar las pérdidas del año anterior. 
En Castilla la Vieja, calma en Vallado-
l i d , de donde siguen alejados los [com-
pradores de Cataluña. Eu los demás las 
ventas no son muy numerosas y los pre-
cios están firmen, c ntribuyendo á ello 
lo retraídos que están los labradores, es-
perando á, ver más claro en el porvenir 
de la próxima cosecha; los campos están 
buenos, aunque en algunos puntos se 
quejan de exceso de agua que pudiera 
perjudicar algo. 
En Cataluña, sobre to lo en Barcelona, 
se ha trabajado estos dias algo más en 
cereales de Castilla, á falta ole trigos ex-
tranjeros, así que los precios han mejo-
rado un poco: las cosechas, en general, 
están bien, sin embargo de que en la 
parte del litoral se han sentido con mu-
chísima fuerza los efectos de los ciclones 
de estos últimos dias. 
Galicia, como comarca poco pro-
ductora de granos, obedece tan solo á 
las alternativas de Castilla j á las facili-
dades que para el trasporte tengan. 
Extremadura con iguales precios y sin 
novedad digna de mención. 
En Valencia y Murcia también han te-
nido grandes pérdidas con el furioso 
temporal último. Los precios y las tran-
sacciones encalmados, sobre todo, en 
la primera. 
Por úl t imo, en Bilbao las harinas sin 
alteración, y los cereales que en aquella 
plaza se cotizan, sin n i n g ú n movimiento. 
Hé aquí los precios de los granos en 
los principales mercados: 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jerez: tn>o, de 42 á 51 rs. fa-
nega; cebada, de 27 á 28; maiz, de 46 4 
47; habas, de 46 á 48; garbanzos, de 70 
á láO.—Puerto de Sania Alaria: tr igo, de 
46 á 48; habas, ó 48. 
CÓRDOBA: trigo, de 40 á 4 4 rs. fanep a; 
cebada,de28 á 30; yeros, á 40; maiz, de 41 
á 42; habas, de 34 á 36; garbanzos, de 60 
4 200; harina de Cas illa, de primera, de 
18,50 4 20 50 rs. arroba; del país, de pri-
mera, 4 16,50; de segunda, á Xb.—Fuen-
te Obejana: trigo, de 38 4 40; cebada, de 
24 4 26. 
GRANADA.: t r igo, de 40 4 48 rs fane-
ga; cebada, de 30 4 32; maiz, de 42 4 46; 
habas, de 44 4 46. 
HUELVA: trigo, de 41 4 42 rs. la fanega; 
cebada, de 24 4 25; habas, de 38 4 40; 
maiz, 4 42. 
JAÉN: trigo, de 45 4 48 reales la fane-
ga; cebada, 4 24; yeros, 4 28; habas, 
de 28 4 W.—Andújar: t r igo, de 43 4 
46; cebada, de 29 4 30; habas, de 35 4 36. 
— Ubeda: tr igo, de 43 á 44; cebada, 4 28; 
habas, 4 40. 
MÁIAGA: trigo: récio superior de 48 4 
49 rs. la fanega; mediano, de 46 á 47; i n -
ferior, de 44 4 45; blanquillos, de 44 4 45; 
cebada, de 27428; maiz, de 40444; habas, 
de 47 4 49; harinas de Castilla, de 19 4 20 
reales arroba; segunda, de 17 4 18; de 
Andalucía, de primera, de 17 4 17,50; de 
segunda, de 16 4 16.50.—Antequera: t r i -
go, de 44 4 48; cebada, de 30 a 32; maiz, 
de 40 4 42; habas, de 40 4 42. 
SEVILLA: trigos fuertes del país, de 46 
4 48 rs. fanega; mezclillas, de 46 4 48; 
blanquillo candeal, de 44 4 46; blancos, 
de 42 4 44; t remés, 4 43; cebada, de 25 4 
26; maiz, de 39 4 40; avena, de 19 4 22; 
habas, de 34 4 40; garbanzas superiores, 
de 90 a 140; otros, de 80 á 90; inferiores, 
de 70 a 80; harina de Castilla, de primera, 
4 18 rs, arroba; de segunda, 4 17. 
ARAGON 
TERUEL: trigo chamorro superior, de 
39 4 40 rs. 'ane^a; ordinario, de 32 4 33; 
rojo, de 28 á 29; geja, de 31 4 32 ; cente -
no, de 21,50 4 22; rebada, de 19 4 20.— 
Alcañiz: t r igo, de 35 4 36 pese'as el ca-
híz; o ros, de 33 4 34; cebada, de 19 4 20; 
avena, de 14 4 15. 
ZARAGOZA: trigoca'al4n,de 18,41 419,50 
peseras hectóiitro; hembrilla, de 18,45 
4 19 50; huerta, de 17,40 ^ 17,68; cebada, 
de 10 4 10,25; maiz, de 11,50 4 12; habas, 
4 11,75; harina de primera, de 31,50 4 34 
pesetas los 100 kilos; de segunda, de 28 a 
30; de tercera, de 21 4 22. — Tarazona: 
t r igo, 4 26 pesetas el c.-híz; cebada, de 
23 a 24. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD REAL.—Alcizz* de San Juan: 
t r igo, de 46 a 50 reales fanega; eenfeno, 4 
32; cebada, de 28 a 'S0.—Daimel: triy-o, 
4 47; centeno, 4 34; cebada, 4 '2h.—Moral 
de Calalram: candeal, 4 50; centeno, de 
34 4 35; ce» ada, de 27 4 28. 
GUADALAJARA: trigo, de 38 4 40 reales 
fanega; centeno 4 26; cebada, 4 27; ave-
na, 4 Iñ —Sacedon: t r igo, de 36 4 38; ce-
ba-la, a 25; avena, 4 20. 
TOLEDO.— Talivera de la Reina: t r igo, 
de 38 a 45 realns fanega; cebada, de 30 
4 31: avena, de 24 4 25; habas, de 38 4 40; 
garbanzos, de 17 4 21. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 39 4 41 rs. fanega; 
cebada, 4 31; centeno, 4 30; alubias, 4 
104;garbaDz .s, de 80 4 120; harinas de 
primera, 4 15 rs.; de segunda, 4 14, de 
tercera, 4 lO.—Aréoalo: t r igo, de 38 4 
39,50; centeno, 4 29; cebada, 4 30; ave-
na, 4 16.—Barco de Avila: t r igo, de 37 4 
39; ceureno, a 28; echada, á 28. 
BURGOS: t r igo, de 35 4 37 rs. la fanega, 
cebada, 4 26; avena, 4 16; harina de pri-
mera, 4 15 rs. arroba; de segunda, 4 14; 
de tercera, 4 \2.—Aranda: trigo, de 38 
4 40; cente o, a 23; alubia^, 4 70; gar-
banzos, de 90 4 200.—Bribiesca: t r igo, 
de 35 4 42; centeno, 4 26 50; cebada, 4 
26; avena, 4 15,50.— Villarcayo: t r igo, 
de 42 4 48; centeno, 4 33; cebada, 4 26; 
avena, 4 16; algarrobas, 4 33; alubias, 
4 86. 
LOGROÑO.—i^ro: t r igo, de 40 4 46 rs. 
faneca; cebada, de 23 4 25; avena, de 16 
4 17; habas blandas, de 44 4 45; duras, 
de 31 4 32; alubias valencianas, de 96 4 
98; empaladas, de 74 4 76. 
FALENCIA: trigo, de 39 4 42 rs. la fa-
nega; centeno, 4 27,50; cebada, á 26; ave-
na, 4 16,50; harinas de primera, 4 14,75 
reales arroba; desesrunda, 4 14; de terce 
ra, 4 13,25. —Alar del Rey: t r igo, 4 40; 
centeno, 4 27; cebada, 4 27; avena, 4 18; 
garbanzos, de 110 4 140; harina de pri 
mera, á 15: de segunda, a 14; de tercera, 
4 \2.— ViUada: tr igo, de 39 4 40; cente-
no, 4 27; cebada, 4 26; avena, 4 16; hari-
nas de primera, 4 16 rs. arroba; de se-
gunda, 4 15; de tercera, 4 \3.~Osorno: 
tríg-o, de 39 á 41; centeno, 4 26; cebada, 
4 24; avena, 4 16; harinas de primera, 4 
15; de segunda, 4 14; de tercera, 4 13. 
SANTANDER: harinas de las mejores 
marcas, 4 15,50 rs. arroba. 
SEGOVIA: tr igo, de 37 4 39 rs. fanega; 
centeno, 4 30; cebad», 4 25; algarrobas, 
4 32; garbanzos, de 90 4 140; harina de 
primera, 4 15 rs. arroba: de segunda, 4 
13; de tercera, 4 10.—Sepúlveda: t r igo, de 
35 4 38; centeno, 4 27; cebada, 4 27; ave-
na, 4 16; algarrobas, 4 SZ.—Caéllar: t r i -
go, de 36 4 37, centeno, 4 26; cebada, 
4 28. 
VALLADOLID: tr igo, de 41 4 42 rs. fa-
nega; centeno, 4 27,25; harina de prime-
ra, 4 14,25 rs. arroba; deseg-unda, 4 13; 
de tercera, 4 11.—Medina del Campo: t r i -
go, de 39,56 4 40,75; centeno, de 27,50 4 
28; cebada, de 28 4 29; algarrobas, de 28 
4 29.—Rioseco: t r igo, de 41 á 41 25; ce-
bada, 4 27; avena, 4 20.—Tordesillas: 
t r igo, 4 40; centeno, 4 26; cebada, 4 28; 
algarrobas. 4 35; g-arbanz KS, 4 130.— Vi-
llalon: t r igo, de 37 4 39; cebada. 4 26.50; 
c4nteno, 4 27; avena, 4 18; alubias, 4 76. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos nacionales: candeal 
de Castilla, 4 16,50 pesetas los 54,800 
kilos; blanquillo de Sevilla, 4 16,25; ex-
tranjeros: Azima, Berdianska, de 15,25 
4 15,50 pesetas los 55 kilos; California, 
de 16 4 16,50; Bombay blanco, de 15 4 
15,25; Buenos Aires, de 13.25 4 13,50; 
cebada del país, de 7,25 4 7.50 pesetas 
los 70 litros; andaluza, de 7,25 4 7.50; 
extranjera, de 6,75 4 7,25; maíz, de 8,75 
á 11; algarrobas, de 5,25 4 6.37 pesetas 
los 41,60 kilos; habas, 4 10,50; alubias 
Pinet, de 18.50 4 19 pesetas los 70 litros; 
Braila. de 10.50 4 10,75; G^latz. de 13 
4 13 25; Coco ro<a, de 13,50 4 18; harina 
de Castilla primera, de 16 50 4 16,75 
pesetas los 41,60 kilos; Aragón primera, ' 
de 15 50 4 16; seyunda, de 13.50 4 14; I 
BametoDa, primera f-ibrica blanca, de 
16 50 4 17; de secunda, de 14.25 4 14,50; 
fabrica fuerza, de 16,75 4 17; segunda, 
de 14 25 4 14.75. 
GERONA: ' r igo, 4 18 50 pese'as elhectó-
litro; mez dadizo, 4 15,25; cebada, 4 12,50; 
maiz. 4 13; a l u b i a s , 4 24,25; g-arbanzos, 
4 \§.1^.—La Bisbil: t r igo, á 15 20 pesetas 
cuartera (80 litros); mezejadizo, a 14; cen-
teno, 4 13; c e b a d a . 4 8 50; avena, 4 7,50; 
maiz, á 9,50.—Paigcerdd: tr igo, 4 23 pe 
setas la c a r t r a ; ceu ' eno, 4 19; cebada, 4 
16 —Ri'joll: tr igo 4 12 pesetas cuartera; 
maiz, á 11.5^; "alubias, 4 20. 
LÉRIDA: trigo superior, de 80 4 83 rea-
les hectólitro; mediano, de 77 á 80; de 
huerta, de 76 á 78; cebada, de 38 á 39; ha-
bas, de 56 á 57; amblas, de 112 4 116; ha-
rina de primera, d^ 14 4 15 rs. arroba; de 
segunda, de 12 4 13,50 y de tercera de 11 
4 11,50. 
TARRAGONA: t r iyo del país, de 14 4 16 
pesetas los 70,80 litro*; extranjero, de 16 
4 17; cebada, de 7 a 7.50; alubias Pinet, 
4 20; extranjeras. 4 13; garbanz-is, de 16 
4 22; harinas de primi ra, de 16 75 4 17 pe-
setas los 41 60 kilos; de segunda, 4 15; 
de tercera, 4 13.— Valls: trigo Aragón , 
de 15 4 17 pese as la cuartera; cebada, 
de 7 50 4 8; alubias, 4 20; algarrobas, de 
6 4 6,50. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ: tr igo, de 40 A 42 rs. fanega; 
cebada, de 26 4 28.—Almendralejo: t r i -
go, de 40 á 41; cebada, a 28; avena, 4 17; 
habas, a 32. 
CÁCEUKS.—Tornavacas: t r igo, de 40 4 
44 rs. la fanega; centeno, de 32 4 34; ce-
bada, de 32 4 34. 
LEON. 
LEÓN: tr igo, de 38 4 42 rs. fanega; 
centeno, 4 26; cebada, á 24.50; harina de 
primera, 4 14 rs. ar robi ; de segunda, 4 
13; de tercera, 4 12. —Aslnrga: trig'o, de 
38 a 40; centeno, 4 26; cebada, 4 26; alu^ 
h'm*, k l 2 . — L a Bañeza: t r igo, de 38 4 
40; centeno, 4 30; cebada, 4 30. 
SALAMANCA: trig-o, de 38 4 40 rea-
les fanega; centeno, 4 28; cebada, 4 31; 
avena, 4'22; algarrobas, 4 28; alubias, 4 
90; garbanzas, de 85 4 140; harina de 
primera, 4 16 rs. arroba; de secunda, 
4 14; de tercera, 4 13 — Bejar: t r igo, de 
43 4 43.50; centeno, 4 34; cebada, 4 35. 
—Giudad-Rodrigo: t r igo, de 38 á 40; cen-
teno, 4 30; cebada, 4 32.—Ledesma: t r i -
go, de 38 4 41; centeno, 4 28; cebada, 4 
32.— Viligndino: t r igo, de 30 4 32; cen-
teno, 4 27 cebada, 4 28. 
ZAMORA: trigo, de 40 4 40 50 rs. fane-
ga; centeno, 4 30; cebada, 4 27; avena. 
4 18; algarrobas, 4 28; garbanzos, de 70 
4 120; harina de primera, 4 14 rs. arro-
ba; de segunda, 4 13; de tercera, 4 11,50. 
— T^ro: trigo, de 38 4 39 50; cebada, 
4 30,50; avena, á Ib.—Alcalices: t r i ^ o , 4 
30; centeno, 4 25; cebada, 4 26; garban-
zos, de 80 4 120. 
MURCIA 
ALBACETE: tr igo, de 45 4 47 rs. fanega; 
cebada, de 27 4 29. 
VALENCIA. 
VALENCIA; trífros: candeal extra-man-
chego añejo, de 100 4 102 rs. hectóli tro; 
nuevo, de 85 90; de Or4n, de 93 4 102; 
de huerta, á 90; íreja blanca manchega, 
de 85 4 90; cebada, de 21.75 4 22 rs. fa-
nega; maíz, de 9,50 4 10 rs. varchilla; 
habas, de 9 4 10; alubias Pinet, 4 15,50; 
de la huerta del país, 4 14; Ibraila, de 
12,50 4 13; garbanzos rde Andalucía, de 
20 4 24 rs. arroba; de Castilla, de 45 4 65; 
harinas de primera, de 20 á 20,50 reales 
arroba; dese í runda , 4 16; de tercera, de 
11 á 12; entera candeal, 417,50; de t r i -
go fuerte, de 15 4 15,50; de Cos, de 17 
4 18. 
VASCONGADAS 
BILBAO: centeno, 4 8.62 pesetas los 
41,50 kilos, cebada, de 6.12 a 6,75 los 28 
kilos; maíz. 4 8.37 los 40; habas, 4 8,50 
los 33; harinas sistema antiguo, de pri-
mera, 4 16 25; de secunda, 4 15,50; de te-
rcera, a 14 50; sistema moderno, de p r i -
mera, 4 19,50; de secunda, 4 18 
k.^wK.—SaUatierra: t r igo, de 44 4 45 
reales faneca; avena, de 14 4 15; maíz, 
de 38 ^ 40; habfl<. á 33. 
GUIPÚZCOA.—Tolosa: t r igo, 4 59 rs. fa-
nega; avena. 4 20; maiz de 39 4 40; 
alubias, de 64 4 120; habas, de 54 4 60. 
— V. 
N O T I C I A S 
Tan excelente aspecto, dicen de Anda-
lucía, presentan los campos en toda esta 
región, que en opinión de la generali-
dad, la cosecha de este año ser4 asom-
brosa por lo abundante, 4 poco que l lue-
va en el próximo mes de Abr i l . 
En la Gran Bretaña se calcula que el 
año pasado se criaron 16.000.000 de aves 
caseras, y en Irlanda 13.849.175, nú-
mero inferior al t é rmino medio de los 
años anteriores. En los tres R-inos Uni-
dos de la Gran Bre taña existían m4s de 
30.000 000 de aves, de las cuales los eco-
nomis as cakmlan que más de una terce-
ra parte se ofrecen en venta en el mer-
cado. 
En Gerona est4 dando los mejores re-
sultados la replantacion de los viñedos fi-
loxerados por mei io de la Riparia, vid 
americana resistente ó indemne al de-
vastador par4sito. 
En breve comenzar4n las obras del fe-
rro-carr i l de Utri l la 4 Vinaroz. 
Este invierno se ha presentado en I n -
glaterra con un rigor si ̂ precedente. Du-
rante los meses de Febrero de estos úl t i -
mos 20 años el observatorio de Green-
wích no ha anotado en sus tablas mete-
orológicas una temperatura tan baja co-
mo la del pasado Febrero de este año. 
Para facilitar los trasportes de abono» 
envasados, contribuyendo asi en parte 
al mayor desarrollo de la agricultura, la 
compañía de los ferro-carriles de Tarra-
gona 4 B ircelona y Francia ha resuelto 
establecer una tarifa especial con precios 
sumamente reducidos, que regir4 4 par-
tir de 1.° de Abri l próximo. 
Las falsificaciones de nuestros vinos 
llegan ya 4 tal extremo en ciertas co-
marcas de España, que el público pide 
se tomen enérgicas medidas para perse-
guir un fraude que tanto daña el buen 
crédito de nuestros caldos y la salud del 
consumidor. 
Él cosechero y comercio de buena fé 
se han alarmado con sobrado fundamen-
to, y de Valdepeñas sabemos ha salido 
para M41aga un comisionado al sospe-
char que los vinos de aquella renombra-
da bodega eran victimas de adulteracio-
nes en aquella plaza andaluza. 
La medida de la casa de Valdepeñas 
nos parece muy acertada, y esto es lo 
que tiene recomendado la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES para contener el punible 
frude. Los propie'arios y el comercio 
honrado son los primeros interesados en 
que los vinos se expendan naturales; y 
por lo mismo tan pronto como llegue 4 
su conocimiento cualquiera falsificación 
deben denunciarla 4 las autoridades y al 
público. Si este procedimiento se siguie-
ra en nuestras comarcas y plazas de con-
sumo, no dudamos sería infinitamente 
menor el número de los falsificadores de 
nuestro m4s estimado producto. 
Siguen teniendo poquísima ó ninguna 
importancia las expediciones de vinos 
por el puerto de Tarragona. El día 15 del 
mes actual solo se exportaron 10 boco-
yes, 91 pipas, 63 medias y 39 cuartas 
para Londres por vapor inglés S lrat -
hallan, y el 16 únicamente 6 pipas y una 
media para Liverpool por ^apor y¿ía?iíZ. 
Dicen de Valladolid que son desconso-
ladoras las noticias que se reciben acerca 
de los daños causados por las aguas del 
rio Duratón en la crecida del día 8 y des-
bordamiento ocurrido en término de Pe-
ñafiel. 
En el trayecto de seis ki lómetros has-
ta la desembocadura de dicho rio en el 
Duero han sido totalmente inundadas las 
riberas sembradas de hortalizas y fruta-
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les, habiendo desaparecido las plantacio-
nes. El terreno ha quedado inculto y 
sin producto alguno durante mucho 
tiempo, por consecuencia de la mucha 
arena acumulada por la corriente. Es a 
ha arrastrado parte de la barandilla del 
puente de Val lovar y algunos útiles de 
su molino harinero. 
De Londres telegrafían que los repre-
sentantes de las industrias de hierro y 
de acero de Escocia é a n celebrado un 
gran meeting en Glasgow, acordando 
p e d i r á lord Rosebery, ministro de Ne-
gocios extranjeros, que exhorte al go-
bierno español á que reduzca los dere-
chos excesixos que devengan en las 
Aduanas españolas los artículos ingleses 
de hierro y de acero. 
La petición nos agrada, pero en justa 
reciprocidad es menester que luglaterra 
reduzca también el enormísimo derecho 
arancelario, de un 100 por 100 aproxima-
damente, que devengan los vinos comu-
nes de España al ser importados en 
aquella nación. 
En Teruel se cotizan los aceites supe-
riores de 49 á 50 rs. la arroba, cuyas 
clases son las únicas que dan lugar á 
algunos negocios pues por las demás na-
die pregunta siquiera. 
La Sociedad de Agricultura de Valen -
ciaha propuesto que se celebre en aque-
lla capital una asamblea que discuta to 
dos los puntos relacionados con la crisis 
agrícola . 
Principalmente deberá ocuparse de la 
sust i tución de los actuales cultivos del 
arroz y demás productos amenazados 
por la ompstencia de otras regiones. 
La estación de Port-Bou publica los 
siguientes datos relativos á la exporta-
ción de nuestros VÍBOS por aqu^l punto. 












La exportación por Port-Bou se sos-
tiene como vemos, cosa que no podemos 
decir de I run , Tarragona, Valencia y 
otros puntos de salida. 
En la semana actual comenzará la Jun-
ta directiva d6 la Exposición Aragonesa, 
sus trabajos de propaganda para el se-
gundo periodo del certamen. 
Lo que extraña es que á tal altura, to-
davía no se tenga noticia concreta de 
cuando hará el Jurado su calificaoiou 
pública de los objetos presentados dentro 
de la primera etapa; y como el tiempo 
trascurre sin advertirse en dicho asunto 
actividad, se espera el resultado cada vez 
con más justificado afán. 
Así lo dicts nuestro apreciable colega 
de Zaragoza L a Derecha. 
El 16 del corriente raes salió del puer-
to de Pasajes el vapor belga Reocin con-
duciendo entre otras mercancías 21.585 
ki lógramós de viuo para Dunkerque. 
Las compañías de Almansa á Valencia 
y Tarragona y de Tarragona á Barcelo -
na y Francia, han acordado facultar á 
los remitentes para expedir naranjas á 
granel ó en cajas en las estaciones de la 
primera compañía para las de la segun-
da, con portes á pagar á la llegada. 
Hasta el presente se exigía el previo 
pago al facturar. 
Una correspondencia norte americana 
anuncia al mundo la aparición de un 
volcan en la* aguas del mar Pacifico. 
El cónsul de O^kland, en Nueva Zelan-
da, escribe que entre los grados 20 y 21 
de latitud y 78° 28! de longitud, se ob-
serva una potente erupción volcánica, 
que venciendo la resistencia de las aguas 
buce saltar innumerables piezas á gran 
altura envueltas entre llamas, cenizas y 
lodo hirvieute, produciendo uo efecto te-
rrible, cual es la lucha del fuego y del 
agua en su inmenso poderío, tal como 
solo le puede ofrecer la naturaleza, 
EL MERCADO DE NARANJAS 
D E L lVl íUPOoL. 
El dia 10 del corriente mes se ha com-
pletado la venta de naranjas de Valencia 
llegadas á esta por los vapores Maaríia-
nia, Escuri il , Ardanach y Francoli; y 
aderaos ha sido colocada la mayur parte 
de los vapores Gassendi, Zidae, Moralin 
y Osmanli. Por consiguiente, se han 
vendido en las subastas de anteayer y de 
hoy unas 20 000 cajas de di ha naranja 
y el mercado ha cerrado firme esta no-
che á los precios siguientes: 
Cajas de 420 naranjns primeras y se-
gundas en condición, de 8[6 á l l | 6 . Lar-
gas y extras, i-lem, de 10(6 á 16. 
Dá 490 y 714 id. , i d . , id . , de 7[6 á 9(6. 
Y de 714 largas, 10[6 á 13. 
En nuestra anterior, avisamos que es-
perábamos alguna alza en estos pre-
cios, la que se hubiera efectuado antes y 
hoy s^ria más acentuada, si no fuese por i 
que cont inúa aquí el tiempo frió. 
De América hay aviso de una pequeña 
mejora, pero la de aquí ha sido motivada 
principalmente por los mejores precios 
de Londres donde l*s existencias han 
sido cortas y h tn hecho que aquí acudan 
más compradores. 
La demanda aquí para la exportación 
no se activará hasta que sean más favo-
rables las noticias de América (aunque 
creemos lo serán cuando mejore la 
temperatura), y como los embarques de 
esa fueron grandes la semana pasaia, 
especialmente para Londres, será conve-
niente no calcular sobre mejores precios 
aquí por ahora. 
Liverpool 10 de Marzo. 
IMPORTANTE 
Se vende en Veda, provincia de Murcia, una 
labor denomina 'a E l Curro, < on 300 f.me^.is de 
tierras de pan sembrar, ona r̂<<n plantac ión 
de viña dd uv.i tinta, y terrenos a propósito 
para v j fM, y un extenso olivar, inonlede ea • 
parlo, y con pa.-los y leña; caserío con t cdtí-
ga, a lmacén para aceite, pren-a^, y todas i.s 
d e m á s depend ncias de labor, como tindb.o-
nes, cua 1 as. graneros, etc., c(c. 
Para precio y condiciones; e n t » n d e r s e con 
D . Luis de MerRetinn.—Sanlücar de Barrame-
da, provincia de Cídiz . 
Correspuadeneia Mereantli 
8eñor director de la CRÓNICA, DB VINOS 
r OBREA.LES: 
Y A L O R U L . \ BUENA (Valladolid) 18 de 
Marzo. 
Muy señor mío: El temporal de lluvias 
que durante todo el c r r i eu te mes hemos 
tenido, unido á una temperatura prima-
veral d-í que también disfrutamos, ha si-
do muy beneficioso para toda clase de 
sembrados y viñedo; así que los prime-
ros están muy buenos y éste se ha sazo-
nado de humedad cual los más exigentes 
podian desear. Lo que hace faifa ahora 
es que levante el tiempo de lluvias para 
continuar las labores del campo, propias 
de la estacien, que están bastante atrasa-
das; y también para que no falte trabajo 
á la clase obrera; aunque aquí pocas ve-
ces sucede esto, pues como se pueda sa-
lir al campo tiene jornal seguro, para 
hacer hallados, zanjas ú otras obras de 
escasa necesidad, que no se harian sino 
fuera porque uo fnlte que conaer á loa 
jornaleros; cosa que no suelen hacer en 
otros pueblos, donde, por lo general, so-
lo se les da trabajo en épocas determina-
das y cuando está en sazón la tierra para 
las labores de absoluta necesidad. 
La saca de vinos contimia paralizada; 
pues solo se han vendido en los primeros 
dias del corriente mes unas 700 cántaras 
á 19 y 19 l i2 rs. cántara ; estando llama 
das á la venta sc bre 5 000, de buenas 
clames en tintos y claretes. 
Tampoco hay mucha animación en las 
ccmpras de granos, cuyos precios son los 
siguientes: 
Tr igo, de 38 á 41 rs. fanega; morcajo, 
á 36; centeno, a 2^; c éba l a , de 26 á 27; 
avena, á 17. 
tíscuanto tiene que c o m u n i c a r á usted 
su affmo.—J. G. P . 
M A L A G A 17 de Marzo. 
Sigue desanimado esf.e importante 
mercado de aceites; las ventas que se 
conciertan son pocas y cas todas para 
cubrir las necesidades del consumo inte-
rior; los pedidos del extranjero son raros 
en es'a campaña , con lo cual dicho se 
es á que el negocio atraviesa una crisis 
que no puede menos de alarmar á los 
productores de tan depreciado artícul'». 
El dia 15 eutrnron en esta plaza 584 
corambres con 3.288 arrobas y ayer 16 
otras 3.400 de estas úl t imas; s-; coliza en 
puertas á 34 rs. la arroba y en budega 
á 36. 
El viuo sostiene bien los precios de 32 
á 40 rs. la arroba y aun cuando los ne-
gocios no ofrecen el interés de los pasa-
dos meses, aun se contrata con relativa 
animación . 
Los sembrados están magníficos y ca-
si puede darse por asegurada una buena 
cosecha de gr.nos. Hd aquí como se coti-
zan: tr igo, de 43 4 50 rs. la fanega; se-
g ú n la calidad; cebada del país, de 27 á 
28; id. navegada, de 22 á 23; maiz del 
pais, de 40 á 49; yeros, de 40 á 42; ba-
feas tarragonas, de 44 47; i d . mazaga-
nas, da 38 á 40; id. menudas, de 42 a 44. 
La importación de alcoholes sigue 
siendo grande y los precios en baja pro-
nunciada.—FA corresponsal. 
B A R C E L O N A 17 d' Marzo. 
L i s exigencias l e los tenedores de v i -
nos de prun-ira ciase son cada dia mayo-
res, y como estos caldos se encuentran 
ya por regla general en buenas manos, 
la cotización ha subido nuevamente á 
pesar de qua el comercio cont inúa reser 
va' O, con razón en mi juicio, y solo 
compra lo mas preciso y urgente. 
Los vinos tintos preparados para em -
barcar se h m pagado como sigue: para 
la Isla de Cuba, de 38 a40 duros la pipa 
común á bordo; para el li io de la Plata, 
de 44 á 46 id . ; para el Brasil, de 53 á 55 
la pipa jerezana con casco á bordo. 
La demanda de los blancos es muy l i -
mitada, pero los precios revelan también 
gran firmeza; los secos d t á n de 13 á 
13 1[2 duros la cuarterola de 120 litros y 
los dulces de Malaga, de 15 á 16. 
El negocio de aceites muy encalmado; 
los de Lérida se detallan de 16 1(2 á 17 
duros los 115 k i lógramos fuera de puer-
tas; y los de Tortosa, de 16 1[2 á 17 ídem 
idem. 
La plaza se encuentra surtida con ex-
ceso de espirirus de industria, la deman-
da es corta y los precios descienden.— 
M. B . 
M O N T A N F J 0 3 (Castellón) 17 de Marzo. 
La campaña vinícola toca á su térmi 
no para los cosecheros, pues la mayor 
parte de és os hnn realizado ya sus vin ̂ s 
á los precios de 10 á 12 rs. el cántaro de 
poco más de 11 litros. El caldo ha sido 
a Iquirido en este pueblo y los demás de 
esta ribera de Mijares por los comisionis-
tas y casas exportadoras de Benicarló y 
Vinaroz en su mayor parte. 
La producción de aceite ha sido corta 
por toda esta comarca, por cuyo motivo 
se sostienen los precios de 48 á 50 rs. la 
arroba, aun cuando los pedidos escasean 
aquí como en los demás centros produc-
tores. 
Los trabajos del viñedo retrasados.— 
A. Ai. 
L E O N 16 de Ma-zo. 
Vuelve á estar concurrido este merca-
do, que con motivo del fuerte temporal 
de lluvias y de las crecidas de los ríos ve-
nia estando desanimado. 
Anteayer ya se presentó á la venta bas-
tante grano y buen número de cabezas 
de ganado vacuno. Aquellos consiguie-
ron los siguientes precios: trigo añejo, 
á 45 rs. la fanega; idem nuevo, de 39 á 
42; centeno, de 30 á 31; cebada, de 28 á 
30; garbanzos, de 70 á 120. 
Las patatas están á 4 rs. la arroba, t i -
po que acusa una pequeña mejora. 
El vino se vende á 17 rs. cántaro .— 
E l corresponsal. 
A R A N D A D E D U E R O (Bú gos) 16 de Marzo. 
Después de la l irga y profunda calma 
que ha dominado en el mer ado de vinos 
de es e partido y del inmediato de Roa, 
los más productores de la provincia de 
Búrgos , parece quieren reanimarse las 
operaciones. El negociante de la Rioja 
Sr. García ha visitado después de larga 
ausencia algunas bodegas de esta ribera 
habiendo contrata lo según rae aseguran 
algunos miles de cantaros en La O^ra al 
precio d-! 20 rs. Buena falta hace renazca 
el movimiento, pues desde que se realizó 
el viuo aü- jo , el negocio venia sobrada-
mente encalmado. 
D i la calidad nada le digo, porque so-
bre este pardcular ya le habió a usted 
bastante su corresponsal en R )a.— Un 
sascriLor. 
ALMANSA (Alhájele) 17 de Slt-zo. 
El mercado de vinos completamenteT 
encalmad), lo cual es debido á que los 
negociHUt^s suponen agotada esta acre-
dirada bodega, siendo así que todavía 
hay disponibles algunas partidas y de 
clase muy superior. Pueden, pues, v is i -
tar este pueblo los exportadores en la se-
guridad de encontrar buen caldo y en 
regular cantida 1. 
El estado de los campos, inmejorable. 
Dios los conserve para qu ! estos labra-
dores puedan v T realizadas las grandes 
esperanzas que dan nuestros hermosos 
sembrados.—M.. J . G. 
L É I I P A i 6 de Marzo. 
Este mercado no ofrece en la actuali-
dad el movimiento que suele tener en 
otras épocas, efecto de no contar la pla-
za con muchas existencias; así es que los 
propierarios de cereales no sólo se resis-
ten á hacer la más pequeña concesión á 
los compradores, sino que hasta tratan 
de elevar los precios corrientes por más 
de que el campo ha mejorado mucho con 
las últ imas lluvias. 
El tr igo se cotiza como sigue; de p r i -
mera clase, de 82 á 84 rs. hectólitro; de 
ses-unda, de 79 á 80; de huerta, de 74 
a 79. 
La cebadarse detalla de 45 á 46. 
En aceites'se han hecho pequeñas ope-
raciones de 29,50 á 30,50 rs. la arroba. 
Las harinas se pagan de 14 á 15; de 12 
á 13,50 y 11 rs. la arroba por primeras, 
segundas y terceras clases respectiva-
mente.—/. 
FÍTERO ( d a v i n a ) 18 de Marzo. 
Los vinos de esta localidad han mejo-
rado notablemente; todas pasan de 14* 
del Salieron. 
La semana pasada se ajustaron 4.000 
cántaros á los precios de 11 á 17 rs. y no 
ajustaron más porque los cosecheros no 
quisieron cederlos a. esos precios. 
A los vinos bajos se les va dando sal i-
da para las tabernas de la tierra. 
El tiemno lluvioso; las viñas todavía 
no lloran. Todo el mundo está en espec-
tactiva sobre la enfermedad que aquellas 
padecieron el verano pasado; unos creen 
que aparecerá otra vez y otros opinan que 
no; prometo tenerle al corriente de lo que 
ocurra. E l corresponsal. 
Llamarnos la atonoion sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos on la plana 03-
rrespondi'snte, porger a n producto eficaz. Bit 
g é n e r o alguno da duda contra si á^rto y áciáo 
da ios finos, reuniendo la Tentaja de que el 
uso del mismo es oomtdeiameate iaofensiTO f 
11 (¿alud. 
U T E N S I L I O S D E BODEGAS 
Bombas, m á q u i n a s , ú l i l e s de tonelero, etc. 
H . K E H R I G 
Calle N. Dame, 45, Burdeos (Francia. ) 
El nro'pecio de la casa se manda gratis á 
cuantos le p idan. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE ARBOBICULTURA. HOBTICULTürA 
Y SIMIENTES 
D E 
L . Racaud é hijo, Horticultores 
Z a r a g o z a 
S u s grandes premios de primera y. segun-
da clase tirfi) recomp-nsacio hasta la fecha sus 
buenos cultivos y esmerados frutos. Cultivos 
es ecale< de grandes cantidades de arbole» 
frutales y de adorno, árbo le s para paseos y 
ca rreleras. 
Vi I Am-ricana «Ripana S i l v e s l d s » U mág 
res'slenle a la filoxera. 
E v c r i a c i ó n parj lodos'os puntos de E s p a -
ña y del ex n n j e r o Confianza y esmero en sat 
e n v í o s , llemilen su catalogo flanco por el cor-
reo á quien o pida. 
NI 0I0IUM NI M I L O L W 
U a libreta de 3 í pág inas , garantiza sus re-
sultados, j se manda gratis á cuantos la p dan. 
E . A n g l é s , Balmes, 6, Barcelona. 
i m p . de E L L I B E R A L , Almudena, ^ 
•3 v 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Julius G. Neville y Compañía. Liverpool. 
í 11, P L A Z A D E P A L A C I O , B A R C E L O N A 
( 6, P U E R T A D E L SOL, M A D R I D 
S U C U R S A L E S -
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
B O M B A S D E TRASIEGO 
BOMBAS M RIEGO 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. 
TUBOS Y METALES 
A G U S T I N B A T 
T A L L E R E S D [ C O N S T R U C C I O N DE T O N E L E S , P I P A S , B A R R I L E S , Í Í C . E T C 
DE CASTAÑO Y R O B L E S . — A L I C A N T E 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
de g r a n d e s d i m e n s i o n e s 
Eít.i nlase (!e en 
*vMes son «muy n é -
je la ri os para los 
« t p o r l a d o ^ s «le 
' ino, fabricantes 
J a aguardienl'», y 
• n particular para 
l o s la b r a d ü r e s , 
que los otilizan en 
cubos (lefermenta-
3Íon ó de d e p ó s i t o , 
con la ventaja de 
que en po^o local, 
y poco cnst*.. a l -
«naaenan'y conser-
"aii g r « n d e s | raa-
< » i de l íqu idos . 
Estas vasijas por 
a a solidez y bara-
tara , son e l e n r m i -
« o mortal d e l » g ti-
• « j a s , y b u e n a 
prueba de ello es la 
acepta* jon tan ge-
0«ral que han te 1 
n i d o d e s d e que 
fueron premiadas 
*n la E x p o s i c i ó n 
Nacional v in íco la 
que se ce l ebró en 
Madrid el a ñ o de 
\S11. Desde esta 
fecha los pedidos 
van en aumento, 
fabr icándose por 
centenares de va-
rias diajeasiones; 
pero las m á s acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para m á s datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
t - i s ta de l a s c i u d a d e s y p u t L l c s t n d c t t e se L a n iu&taifcdo c i L s s d t ' ' s ta c l a s e . 
al icante. — A i m a n s a . — A Imudaina.— Aspe .—Arguef ia .— Albaida . — A l t e a . — A l c a l á dei ' ú c a r . — D o n a r e s . — B e -
aarau.—Benfjama —BeniL-anin.— Burdeos ( F r a n c a ) . — C á d i z . — C a s t a l i a . — C a u d e t e . - C u a t r e t o i i »'». - C o r r a l r u b i o . — 
Lnpfana .— Carr ion .—raizada .—Coren ia ins . — Confuepra.— C a n e l e n — D a i m i e l . — E l d » . — Grana . • . — G e t » f e . — G i -
j o n a . — J o r q u e r a . — J á t i v a . — L a Puebla.—Wadr d . — M o t r i l . — W o g u e r . — W c n ó v a r . — M o r a . — M a l a g o n , — M a d r i g u e r a s . — 
« o n t a b e r n e r . - M u r o . — M ú r e l a . - M o l i l l e j a —Novt ld^.—Onil .—Pinoso - P o z u e l o de Calatrava.—PueL. . . del rUqUe. 
—huebla de don Fadrique.—Puebla de Amoradiel.—Pa'npa (Bale«re! i ) .—Pei)águi la ,—Sevi l la .—Sax.—!!>«. . fapola .— 
Jjantacruz —Soc n é l l a m o s . — T a r a z o n a . — T ( m e l l o s o . — T o b a r r a . — T o b o s o . — V a l d e p e ñ a s . — Valrieganga.—Villena.—Vi-
llanuev!» de A l c a r d e t e . — V i l l a g a r c í a . — V i l l a i g o i d o . — V i g o . — V i l l a í r a n q u e z a . — V a l d e m o r i l l o . — V i l l a c a ñ a s . - Y e c l a . — 
Tepes .—Zafra . 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
plelamenie el agrio y ácido de los vinos blancos y linios; as í como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a vil! y vinicultura. 
Fedir prospeclos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce 
tro.—Calle Mayor, núra. 45, Madrid. 
FEUKANDO Y Pi 
CONSIGNACION—COMISION—TRÁNSITO 
C E T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad ni-
tidas en esta plaza 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORA i ONA G E N I S BAUCONS Y B U R E A U 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el Irasicgo de vinos. 
Filtro^ con mancas de tejido especial, para vinos y ' gnardienles. 
Prensas y e s t r í a loras de uvas c on separador del escobajo y sin é l . 
EbuHióinclro* y oli os ¡ n s l r u m e n i o s p ^ a el anal.si de b s vinos. 
Apára los calimla'Vino* y Ca deras \nr» esluvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de hí rro es laña i lo para ak-oliul. 
Máquina» y ¿om6asde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
BomLas de rosario para riegos, fuentes públ i cas , para familias y para gran-
des prolundidades. 
Tiil ladoras y Secadoras de la lan acreditada f.ibriíá de R. Ilorsby el Sorn 
de Grantliara. 
Instalaciones p t a bodegas, moliuos y (tras c'ases de maquinaria . 
Locomóbiles y Bombas para agoiamien'os eu venta y en alquiier. 
Se m u i U n | ro.-pectos y ptesupueslos. 
D E P O S I T O G U N E R A L D E MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agustín Eyries 
D E EfiECO L I S T O S , G, ¥ALL.AUOLID 
Prensas y pisadoras de u?a 
M A BULE 
sistema universal de palanca múltiple 
listas prensas lian obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y America en donde ss 
lian presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de p ' a t a y oro y 10 diplo-
m a s de honor . 
B o m b a s Ñ o r 1 para trasiegos de toda clase de l í -
quidos, rieuos, incendio, e t cé tera . , ISO medallas, 
primer premio en todas las exposiciones, incluso en 
!Ía Universal de Paria y Regional de Valladolid do 
I8S0, y de o í r o s fabricantes.—Hay ademas otras cla-
ses superiores y espaciales para pozos, etc. 
A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para vi-
ñ e d o y toda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan só lo un metro superficial y su fucile es de 
gran potenc ia .—Fi l tros v e l o z de M e s o t > c o m p a ñ í a , claril ícan instan-
aneamenle toda clase de l íquidos por turbios que sean, as í que las heces del 
vino, conservando á és te todas las buenas cualidades del quo ha salido 
claro de la v a s i j a . — M a l a c a t e s . — M o l i n o - » h a r i n e r o s movidos por cahalle-
ria ó v a p o r . — C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r e s de pienso movidos á mano y 
caballeria ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas a mano y con cabal lería ó va-
p o r . — R a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, etc., para era y panera, tiende 320 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de 
p o d a r de (odos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s contrasladas del sistema d e c i m a l . — C a d e r a s 
de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — e l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con 
exactitud la fuerza alcohól ica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
más un sin l inde otros art ículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fábrica se mandfltraer cualquier m á q u i n a q le se pida si no 
estuviese en este depós i to . Se remiten catá logos gratis. 
CENTRO AGB1COLA Y ENOLÓG1CO 
rtB. Ota. 
Azufre sublimado soco de 50 kilos 12 30 
Arados Vernette niims. I A. . 1 B. y 1 C 39 50 
Hórrate con cadenas para una cabal lería 23 50 
Zofra, sillin y tarngnera para el anterior 15 
Timones para dos cabj l l er ías t i 
Alambiques, salieron, pesa-mostos, pesa sales, para la fuschina, para e| 
yeso, p ra los ác idos y para el extracto seca. Dichos precios al pié de a l -
m a c é n . 
Toda clase de productos e n o l ó g i c o s y maquiuaria agr íco la de las más re-
putadas fábricas de E s p a ñ a y del extranjero. 
/)z"rcccton: adininÍ!>trador de L a Revista Vinícola y de Agricultura, Danzas, 
5 y 7, 2." derecha, /"a-agoza. 
No se contestara ninguna caria que no venga a c o m p a ñ a d a de los sellog 
correspondientes á su gasto. 
B O D E G A 
Se arrienda una de la propiedad de 1). Manuel Castel lmos, t érmino de la 
Puebla Almoradicr, á un ki lómetro de la carretera, que desde Quinlanar 
de la Orden VA a la es tac ión de V i l l a c a ñ a s . Hay e n v a ^ s de conos para ca~ 
bida de 17.000 arrobas, prensas, bombas, estrujadora^, y ludo lo correspon-
diente de apára los de m a n g a s necesarias para el pronto y fácil trasiego, ha-
biendo ademas ¡30 bocoyes superiores, de cabida 40 arrobas uno. Pata en» 
tenderse de a T i e n d o pueden dirigirse al indicado propietario Cftileilanos, 
que habiUn ta el repetido Quinlanar de la Or.ien. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
AÑO IX DE PUBLICACION 
E l periódico agricola de mayor circulación en España. Cuatrocientos corresponsales 
en los centros agrico1 as más importantes de España, y en los principales mercados del 
extranjero. Minuciosas revistas semanales de los mercados de vinos y cereales. Cotiza-
ciones de los aceites y demás productos agrícolas. Situación agrícola de cada pueblo. 
Anuncios á precios económicos: Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 pesetas y 10 en el extranjero. 
